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Cn To AL D uLCE No~mRE o:: ]Esú~ 
D . Pedro D íaz de Toledo y Ovalle, 
p1 i o11 cr Obispo de Málaga, después de 
IH Reconquist ~:~ , otorgó 'Feshtmeuto en 
1499, dejaudo al Cabildu de la Sauta 
l~lesia Catedr~:~l de Seviil a, uua huerta, 
cun curgo de celebrrt r la f iesta al Dul-
cí~imu Nombre de Je~ tí~ . con procesión 
de otpa de seda y sermóu, y que des-
pués de Vísperas cantasen uu responso 
cu11 1111 dobk de C<J mpamts solemne, a 
cuyo Prelado de!)e Es pafla la pr imera 
celebración de dicha fi esta , que tuvo 
iu~a r en Sev i ll1:1 el ttfio de 1513, en que 
aqu el C~:~b i id o tomó pusesióu de Ir. fin ca, 
si bi en no se <i probó uquel la ha~ ta el 
Ponti f icado de Cl l-mente VI! , por su 
Breve de 25 de f'ebrero de 1530, segü1: 
nos dice el S r. M edina Co nde en la pá-
g ina 135 del tomo lll de sus «Couvo:;r sa-
ciones históricas>> . 
Dicho culto se exteudió nípid <J iliC nte, 
echando hondas r aíces eu nuestro oue· 
blo, f und¡íudose más adelante la Cofradía 
de que m~s adelante hablaremos, y a 
cuya pk dad se debió el hélber leva rr tado 
en aquella época la Capi ll a que atín se 
conserva bajo dicha advocación, y de 
aquel tiempo debe ser también la imagen 
de N. P. j esús Naza reno, a la que en 
tauta veueración tiene este vecindario. 
Y mientras unos creen que dicha 
CHpilla fué urra adi ción de estilo ojiva l, 
lev!:iutada err la cabez<t de la antigua 
mezqui til , corrsag-rada Igl es ia cr istiana, 
otros, como D. M. de Rivera, afirman 
que r evela ser resto del primit ivo tem-
plo de dicho est i lo. 
Este distinguido arqu i tecto, al v isitar 
las ruinas del Cast :llo de esta villa, pu-
bli có en «El Avisador .'\\alagueño» del 
13 de Nuvi embre de 1874. el estudio que 
hizo de dicha Capilla, dicieudo !u :;i-
guiente: 
«En las cercanías del baluar te musul-
»mán se eucuentrau hermosísimos r estos 
»de aquella arquitectura cri stié!na que el 
:>genio de Pedro Pérez y de juau de 
»T oledo dejarorr impr esa cu l<ts gran-
»dio~as naves de nuestras C atedrales 
»de los sig los XII! al XV. Es de planta 
»rectangular cou machones que soportan 
~e l 1:1rco tora l , separándo le de la uave 
»ce u tral y los fo rmeros de las latera les: 
»cer rada por una bóveda dé mistu, con 
>sus aris teros muy pronunciados sig ui en-
»do los baquerones y junquillos que cu-
»bren los pilares; vemos en ellos las 
»subdivisiones de l os nervios hasta en 
»forma de estrella de perfi les muy r o-
>)bustos y hermoso dibujo. Sobre lo& 
»muros que cierrau el presbilt·r io por. 
»cima dt:: l os arcos former os se ven dos 
»ventanas ojivas con su columuita en el 
»centro y sus arcos en la entreojiva 7 
»sosteniendo un pequeño rosetón.» 
«t-'or los resto::. que aún se perciben 
»del muro de recinto se ll ega a conocer 
»las grandes dimensiones del templo: la 
~pa rte que hemos podido estudiar ha 
»conse rvado al través de cent.,uares de 
»años todo su esplendor , r evelándonos 
:>la impor taucia de este lllOillllllento des-
"conocido ele l os más, que 1:11 hablar del 
»arte oíival nunca creyeron se guarda-
»1 a en . Jos ásperos montes de nuestra 
»provincia, tan preciada joya de la ar-
»qn itectnra cri stiana; corresponde a la 
»mejor época derojTval y debió ser cons-
»trn ido en los primeros c..l ías que si-
»gnicr ou a la toma de AJora; conserva 
»t oda la pureza de l as fábricas del 
»sigl o XIV; s11 poquísima decoració11 le 
»dá una severidad que no eucont ramos 
»en las construcciones oiivft!es del úl-
»timo per iodo: vemos en sus arcada~ 
»las hermosas proporciones de la ojiva 
»equitativa, una gran sencillez en los 
~ perfi les de nn baquetones y en los 
»ner vios de ~us bóvedas; en los pedes-
»tales de sus madrones y en la secci ón 
,>de es tos, se descubren ya e~as snb · 
»divisi·ones que seiialan los últimos días 
»del ojival, producto de una imaginación 
»que b1~caba en tos detalles la varie -
-»dad oue no les daban l as formas ge-
' >!ileraies, anunciando su decadencia. H oy 
»tan solo queda lo que debió ser el 
:opresbi terio y un arco de la nave Ja· 
»l era !, que odiosas restauraciones han 
»n lt.erado para formar la modesta Ca· 
»pilla del Cementerio. :o 
D . j oseph del Caslil lo hizo informa-
ción, eu 1685, aute e l Escribano Juan 
Romero. Eutre otros pa rticulare~ , de-
claran los testigos, que era bisnieto de 
Alvar o Rodríg uez y María Aranda, Pa-
dres de l ,;abel Rodríguez, su Abuela, 
mujer de Praucisco L ópez Chamizo; que 
dicho Alvaro Rodrí._!{uez era de los hom-
bres priucipa les que salíau a caballo a 
pelear contra los moros rebelados; y 
que tenia Capilla !J entierro en la Pa-
rroquial, con la advocación del Dulce 
Nombre de }estís . . 
..) 
CoPRADIA DtL D L'LCE NoMBRE oe ] E:>és 
Ya i ndicamos el fervor con que nnes· 
tros antecesor es veneraba n el Dulce 
Nombre, y así encontramos, cutre otros, 
en los antiguos Pr otocolos, el T esta-
mento otorgad o por el Escribano A lonso 
de Val encia el 3· de S eptiembre de 1561 
ante Cristobal L ópez Chamizo, fundando 
nna M emoria ¡:ara la f iesta del N ombre 
de jesús, a qui en dice tener gran devo-
ción; y el de Gaspar Márquez, como 
herecl ero de M elchor M árquez, otorgado 
en 1570 ante el preci tado Escr ibano, 
muer to eu funció1l de gnerra con l o!l 
Moros levantad os e11 la Dehesa de Gai-
món y Sierra Blanqui l la, fundando otra 
también al Dnlce N ombre por dicho s1: 
di fnnto hermauo. 
L a fecha exacta de la constilución 
de l a Cofradía , no puedo precisa rla ; 
!"ieudo el documento más antig uo que he 
visto r eferente a ella del año pasado 
de 16-1 1. 
C on efecto: A nd rés S~nchez Navarro 
murió el 8 de j ul io de 1641, bajo Testa-
mento otorgado el 18 de junio del mismo 
año, en el cual ordenó que el día de su 
entie rro acompañaran a sn cadáve r las 
Cofradías del D ulce N ombre de j esús, del 
Santisi mo, la Santa Vera C ruz, N. S. del 
Rosar i o, N. S. dC' la Cabeza, N. S. Santa 
Ana, Apostolado y demás de que era her-
mano ; y a los foli os 20 y¿¡ vnelto del 
Cuaderno de Defnncione!', aparece que 
en 5 de Euero de 1660, Gabriel Sán-
chez Osario y el Licdo. Luis de L uu1:1, 
H ermanos mayores, y Pedr o Merino , 
.'V\ayordomo de la Cofradía del N ombre 
de jesús , dier on 100 reales para iY1i sas 
por los hermanos difuutos de dicha ( ' ;fra -
día; y en 1.0 de Enero de 166! el mi ~mo 
Licdo. Luna y A ndrés González Ton emo-
cha , Hermanos mayores de la Cr:fradía , 
entregaron otros 100 reales para el mis-
mo objeto. 
